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V	začetku	junija	je	bilo	v	Chicagu	43.	srečanje	Ameriškega	
združenja	za	klinično	onkologijo	ASCO,	katerega	naloga	je	
optimizirati in usmerjati programe celostne obravnave rakavih 
bolezni	na	področjih	zgodnjega	odkrivanja	in	preventive,	
diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije, raziskovanja ter 
izobraževanja.	Združenje	med	prioritetne	naloge	uvršča	tudi	













vsakodnevnim poudarkom in z razpravo o najpomembnejših 
izsledkih	(Highlights	ASCO	2007).














kologa usmerjata, da zdravljenje individualizira. Tako lahko za 
zdravljenje	kolorektalnega	raka	v	različnih	linijah	uporabi	vsa	


























kan pri bolnikih, ki so v prvi l. liniji prejemali kemoterapijo z 
oksaliplatinom;	raziskavi	BOND	1	in	BOND	2	sta	vključevali	
bolnike, odporne proti irinotekanu.
3. linija	–	raziskava	NCIC	CO.17,	v	kateri	so	bili	bolniki,	
potem	ko	so	bile	izčrpane	druge	možnosti	zdravljenja,	
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zdravljenja	dokončno	potrjujejo	uporabnost	cetuksimaba	v	
1.	liniji	zdravljenja	(PFS	8,9	vs.	8,0,	RR	47	%	vs.	39	%)	oz.	da	
kombinacija kemoterapije s cetuksimabom tveganje za napre-
dovanje	bolezni	zmanjša	za	15	%	(slika	1).	Analiza	podskupin	
je pokazala pomembno dobrobit zdravljenja pri bolnikih z 
eno metastatsko lokalizacijo, tj. pri bolnikih z jetrnimi zasevki 
(PFS	11,4	vs.	9,2	mes.,	RR	57	%	vs.	43	%).	Dodatek	cetu-






























zimabom, se v primerjavi z bolniki, ki so prejemali samo 
kemoterapijo, ni podaljšalo.
Zanimive so tudi izkušnje, pridobljene na podlagi raziskave 
BriTE,	obširne,	opazovalne	študije	faze	IV,	kjer	so	bolniki	v	
1.	liniji	zdravljenja	prejemali	bevacizumab	v	kombinaciji	s	
kemoterapijo na osnovi irinotekana ali oksaliplatina. Razi-
skovalci	so	imeli	možnost	podaljšati	zdravljenje	z	bevacizu-
mabom tudi po napredovanju bolezni, ob tem pa bi bolnik 
prejemal	2.	linijo	kemoterapije.	Podatki	kažejo,	da	podaljšana	




V mnogih raziskavah se pojavljajo tudi kombinacije bioloških 
zdravil s kemoterapijo. Raziskava BOND 2 je potrdila varnost 
in	učinkovitost	irinotekana	v	kombinaciji	z	bevacizumabom	
in cetuksimabom v primerjavi z bevacizumabom in cetuksi-
















nju napredovalega primarnega tumorja, ki pomenijo prelo-
mnico,	saj	do	sedaj	za	te	bolnike	nismo	imeli	učinkovitega	
zdravljenja. Predstavljeni so bili rezultati randomizirane faze 
III	zdravljenja	bolnikov,	ki	so	imeli	napredovali	hepatocelu-
larni karcinom, s sorafenibom v primerjavi z bolniki, ki so 
prejemali placebo. Bolniki, zdravljeni s sorafenibom, so imeli 






zdravljenja teh bolnikov. Zdravilo bolniki tudi dobro prena-
šajo.
V zvezi z zdravljenjem melanoma sta bili med kongresom 
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predstavljeni	dve	veliki	randomizirani	klinični	raziskavi	faze	
III,	ki	sta	preučevali	dobrobit	zdravljenja	z	interferonom	
pri bolnikih z melanomom, pri katerih je obstajalo veliko 

















pomembna, saj se je pri bolnikih, ki so imeli mikroskopske 

















Vsekakor pa bo v prihodnosti zelo pomembno, kako oz. s 
katerimi	metodami,	diagnostičnimi	testi	izbrati	pravo	zdravilo	










raziskave prav tako ugotavljajo, da bodo številni genomski 




Novosti se vrstijo iz leta v leto. Zdravljenje bolnikov postaja 
čedalje	učinkovitejše,	bolj	kompleksno	in	zapleteno,	žal	pa	
tudi	dražje.
